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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1988/89
IKK 3O4l2 - Operasi Unit II
Tarikh: 31 Oktober 1988 Masa: 9.00 Pagi - 11.00 Pagi(z jam)
Jawab 3 (TIGA) soalan. Semua soalan mesti dijawab di
dalam Bahasa Malaysia.
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi 4 soalan dan
I mukasurat bercetak.
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1.
rKK 304/2
(a) Bincangkan empat kaedah penyuapan dalam proses
penyejatan (zo1 1oO)
(b) Berikan plot suhu melawan jarak tiub dari Ealuran
masuk bendalir se;iuk untuk (i) satu kondenser, (ii)
satu penukar dwipaip aliran selari, (iii) satu
penukar dwiPaiP aliran aruslawan
(c)
(15/100)
Suatu paip 60 mm OD ditebatkan dengan suatu 50 mm
I api san ( tebal ) busa s'i I i ka yang berkekondukti f an
termal o.055 w/m-oc, d'i 'ikuti denga suatu 4o-mm
lapisan penebat gabus yang berkekonduktifan termal
o.05 w/m-oc. Jika suhu permukaan luaran paip ialah
lsooc dan suhu permukaan luaran gabus ialah 3ooG,
h'itungkan kerug'ian haba dalam unit Fllmm paip.
ID untuk tiub ialah 50 mm. G5/1OO)
2. (a) Bincangkan pendidihan cecai r tepu dengan meruiuk
'kepada plot fluks haba q/A melawan perbezaan suhu lT.
104
(2o/1Oo)
(b)
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Suatu tiub kuprum yang bergarispusat O-O212 m akan
digunakan untuk memanaskan bendalir hidraulik dari
15.6oc hingga 65.6oc. Permukaan luaran tiub dibelit
secara seragam dengan suatu pemanas ialur elektrik
bagi menyediakan fluks haba dind'ing yang seragam-
Bdndalir hidraulic. mengalir pada o.05t m,/s. Kirakan:
(i) Fluks haba yang diperlukan untuk menghasilkan
perubahan suhu yang dinyatakan dan ( i i ) suhu
Untukpermukaan bagi tiub paniangnya 3.O48 m.
bendalir hidraulic, P = 814.9 k9 t*3,
Co = 2.1 kJ t<g-1*-t. Kelikatan kinemetik,
v/p = 9.5 xto-6 m21s, k = o.118 J m-1"-1oa-1
Abaikan kesan dinding ke atas kelikatan.
(80/100)
3. (a) Bincangkan penyinaran di dalam suatu relau mudah.
( 10/1oo)
(b) Bincangkan
ron9ga.
penyerapan penylnaran di dalam bekas
(1O/1Oo)
" 
i- |
*'i.
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(c) Suatu penukar haba aliran-selari dwipaip menggunakan
minyak (cp = o.45 atu/lb-or) pada suhu awal 4OOoF
untuk memanaskan ai r yang pengal i r pada 5OO lb/h dari
ooor hingga 11ooF. Kadar al-iran minyak ialah 600
tb/h.
(a) Apakah luas pemindahan haba dikehendaki jika
ni lai koefisien pemindahan-haba keseluruhan
ialah 60 Btu/ft-h- oF?
(b) Tentukan bilangan unit pemindahan (NTU = N).
(c) Hitungkan keberkesanan penukar haba ini '
Persamaan yang mungkin diPerlu:
N = NTU = UA/Crin C = Cmjn/Cnu*
co(a'ir,85oF) = 0.998 Btu/lb-or (80/ 1 00 )
4.. (a) Ceritakan dengan bantuan gambaraiah tentang:
(i) penukar haba petala-dan-tiub 2-4, (ii) penukar
haba jenis-p'lat, (iii) kondenser sentuh, (iv)
dandang jenis-cerek, (v) penukar haba dwipaip.
nH = h--.-*tt*'l] /l+c)
iH = [-e-N(.t-.1/[-..-N(1-c)]
i,a., I-
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(b)
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Suatu penyeiat kesan-tunggai akan memekatkan 20'0O0
1b/h suatu larutan 2O% NaOH ke 50% pepeial. Tekanan
tolok bagi stim ialah 20 psig; tekanan mutlak di
dalam ruang wap ialah 1.93 psia. Koefisien
keseluruhan ialah 25o Btu/ft?-h-oF. Suhu suapan
ialah loooF. Hitungkan amaun stim diguna, ekonomi,
dan luas permukaan pemanasan yang dikehendaki.
Imbangan enta'l p i
o = mrl,
d i mana Hu bo I eh d i daPat'i
1 atm = 14.7 psia = 760
I
= (mr-m)Hu - tfHf *
dari jadual stim
mmHg
175/100)
hH
ior
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PROPERTIES OF SATURATED STEAM
AND WATERT
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